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Название программы для ЭВМ:
Преобразование Фурье с перестановкой BN
Реферат:
Программ предназначена для вычисляется преобразование Фурье, затем переставляются
элементы массива. Программа строит три графика: 1) преобразование Фурье по модулю,
2)амплитудный спектр как функция частоты, 3) представляет развертку на другом диапазоне.
Пользователь может изменять количество отсчетов и период сигнала для сравнения результатов.
MatlabЯзык программирования:
68 663 байтОбъем программы для ЭВМ:
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